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POLKU PYÖRÄ-
TUKKU-
HINNASTO.
1923
o.y. SUOMEN URHEILUAITTA a. s.
PUH. 203 ja 32 79 HELSINKI FABIANINKATU 16
500. 6. 23.
Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta, vapaasti Helsingissä.
Rahdin suorittaa ostaja.
Tilaukset toimitamme, jos mahdollista, vielä samana päivänä
kuin ne saapuvat.
Fennia-Standard N:o 1.
Wanderer Nro 1.
Takuu:
Jokaisesta meiltä ostetusta polkupyörästä annamme seuraa-
Vän takuun:
Fennia Standard pyöristä yhden vuoden
Corona
Wanderer
„ kahden
Se merkitsee, että me ostopäivästä lukien mainittujen aiko-
jen kuluessa otamme ilmaiseksi korjattavaksemme jokaisen vian,
joka ilmenee aineessa tai työssä. Takuumme ei koske tarve-
kalustoa, likasuojia eikä kelloa. Viasta, joka havaitaan ajajan
aiheuttamaksi, emme myöskään vastaa. Kaikki kumirenkaat ta-
kaamme yhdeksi ajokaudeksi,
Polkupyörät.
Fennia Standard Nro 1, miestenpyörä. Myydään vuoden
takuulla.
Selostus: Kehys parhaasta teräsputkesta sisävahvikkeilla, 51,
56 tai 60 sm korkea. Kaunis suomalaismallinen rakenne. 63,5
sm pitkä. Putken läpimitta 1 tuuma. Etuhaarukan kruunu ja
alapäät nikkelöidyt. Kampilaakeri kellolaakerijärjestelmää ja to-
mutiivis. Kundtz tai Gemla aluminiumivahvikkeiset 28”Xl 5/s”
puuvanteet, kumirenkaat joko Michelin tai Volber „Extra Prima“-
laatua. Torpedo tai Rotax vapaakappa, Wippermann rullaketju.
Brampton tai Luxus polkimet. Wittkop Extra Prima ruskeanah-
kainen satula. Ohjaustanko asetettava, etumutkainen. Bluemelin
kädensijat, selluloidiset. Nahkainen työkalulaukku täydellisine
työkaluineen. Hyvä kello, pitkä metallinen tai selluloidinen pumppu.
Välitys ostajan mielen mukaan.
Hinta 1,300: —.
Fennia Standard Nro 2, miestenpyörä. Myydään vuoden
takuulla.
Selostus: Eroava edellisestä seuraavissa kohdissa: Westwood-
teräsvanteet, SUA tai Excelsior kumirenkaat. Union malliset
Prima polkimet, selluloidi- tai kumikädensijat.
Hinta 1,125: —.
Fennia Standard Nro 3, naistenpyörä. Myydään vuoden
takuulla.
Selostus: Eroaa N:o l:stä seuraavasti: 51 tai 56 sm kor-
kea runko. Ohjaustanko tavallinen, asetettava, selluloidiketju-
suoja, hyvä hameensuojaverkko. Hinta 1,350: —.
Wanderer Nro 1, miestenpyörä. Myydään kahden vuo-
den takuulla.
Selostus: Kehys parhaasta teräsputkesta sisävahvikkeilla, 56
tai 60 sm korkea. Kampilaakeri Wanderer erikoisjärjestelmää.
Westwood teräsvanteet 28” x 1 5/s” tai 28” x 1 1/2 ”, Extra Prima
Volber tai Michelin kumirenkaat. Wanderer vapaarumpu, polki-
met, ketju ja satula. Ohjaustanko asetettava, etumutkainen. Nah-
kainen työkalulaukku erikoisavaimineen. Hyvä pumppu ja kello.
Välitys ostajan mielen mukaan. Hinta 1,520: —.
Wanderer N:o 5, miestenpyörä. Myydään kahden vuo-
den takuulla.
Selostus: muuten edellisen kaltainen paitsi että runko on
tässä hieman pitempi ja etuvino. Hyvin kaunis pyörä.
Hinta 1600,: —.
Wanderer Nro 6, miestenpyörä. Myydään kahden vuo-
den takuulla.
Selostus: poikkeaa edellisestä lajista rungon kepeyden ja
raidoituksen kautta. Hinta 1,700: —.
Wanderer Nro 3, naistenpyörä. Myydään kahden vuo-
den takuulla.
Selostus: Tekotavaltaan samanlainen kuin miestenpyörä paitsi
seuraavissa kohdissa: runko 50 tai 55 sm korkea, ohjaustanko
asetettava, tavallinen. Hieno selluloidinen ketjusuoja ja hyvä
hameverkko. Hinta 1,700: —.
Corona Nro 1, miestenpyörä. Myydään vuoden takuulla.
Selostus: runko parhaasta teräsputkesta sisävahvikkeilla, 56
ja 60 sm korkea, kaunismallinen rakenne. Kampilaakeri Corona
erikoisjärjestelmää, teräsvanteet 28” x 1 5/s” ja 28” x 1 1/2”, Puida
Extra Prima ja Continental kumirenkaat. Hyvä rullaketju ja
polkimet. Ruskeanahkainen satula ja työkalulaukku tarpeineen.
Pitkä metallinen tai selluloidinen pumppu. Hyvä kello. Välitys
ostajan mielen mukaan. Hinta 975:—.
Corona Nro 9, naistenpyörä. Myydään vuoden takuulla.
Hinta 1,050:—.
Ulkorenkaat.
(Dunlop malliset.)
N:0
1 Volber 28” xIV ja 28” x 1 V*” 58: kpl.
2 Michelin » » ~ n » » » 68. „
3 Engleberth 28” x 1 1h” —: - „
4 Tanskalainen SUA 28” X 1 78 ” 48;— „
5 Excelsior „ „ „ 45: „
6 British
„ „ „
38;
„
7 King 28” Xl V»” —: „
8 Dunlop
„ „
1 3/4” ja 28”Xl V*” 58:— „
(Continental malliset.)
11 ExcelsiorExtra Prima 28” x 1 5 /s” ja28” xl 1/a” 58: kpl.
12 Liga n n n » » » n • n
13 Michelin „ „ 1 3/ s” 65: „
(Moottoripyörien.)
17 John Bull 26” x 2 VT’ 255: kpl.
18 Granby 26”X 2 V*”—2 VT’ 295: „
N:o
19 Granby 26”X2 1A” 240: kpl.
20
„
26” X2” 215;-
„
21 Liga 26”x2V-2” — :
22
„
26” X2 1/i”
„
2"! 26” V 2” . _
24 Palmer 28” X3” 320:
”
25
„ 28”x2 1/2” -:
„
26 Excelsior 28” X2” 95: „
27
„
28” X2” napeilla 105:
„
28 Liga 28” X2” —; „
Sisärenkaat.
(Polkupyörien.)
31 Volber 28” X 1 5/s” —: kpl,
32 Michelin
„ „ „
—1 x ji” 26:50 „
33 SU A Extra Heavy, punaiset 28” x 1 5/s” .. 16: „
34 Midland ~ „ „ .. 14:— „
35 Excelsior
„ „ „
.. 12:50 „
(Moottoripyörien.)
39 John Bull „Tourist“ 2Q”x2 I!‘i"—2 1U” .. 85; — kpl.
40
„ ■„ „ 26”x2 1A” 75:- „
41
„ „ «Standard" „„ 2 Va”— 2 V* 60: „
42
„ „ „ „„ 2V4” 50:— „
43 Palmer 28”X3” 58:
44
„ „ „
2 V*” 48: - „
45 Liga 26”x2 1/2”, punaiset —: —
„
46 „ „ „2V4” -:- „
47
„ „ „2” —:— „
48
„
28” „2”
„
-:-
„
49
„ „„ „ harmaat —: „
Kellot.
52 Mesinkiset, valetut 7: 20 kpl.
53
„ 6:40
„
54 Teräksiset, kuperakuoriset 7:80
„
55
„ 5:20 „
56
„
4; 20
„
57
„ „
n. s. käkikellot .. —: „
58 „ tasakuoriset 6:40 „
Torvet.
61 Metalliset, nikkelöidyt; suora malli 14:50 kpl.
62
„ „ käyrä „ pienet .. 23; „
N:o
63 Metalliset, nikkelöidyt; käyrä malli, keskikok. —; kpl.
64
„ „ „ „
suuret .. —: „
65 Torvipallot N:o 2 7:50 „
66
„ „
3 8:50 „
Satulat.
69 Wittkop, miest.pyör., nikkel.pont, koko 27 X22 72:
70
„ „ „ „ „ „
29 X 23 78:-
71
„ „ „ „ „
30 X24 88:-
72 „ „ „ „ purappupont.27 1 /:! x22 82;
73
„
naisi
„ „
poni, k0k026 'X2\ lh 72:
74 „ „ „ „ „ „ 27V*x24V* 78:-
75
„ kilpa-ajosat. „ „ „ 31V2X20 74:
76
„ lastensatulat, mustat „ 25 x2O 34:
77
„ „ „ „
21 1hx 22 46:
78 Lohmann, miestensatulat „ „ 27’/2 X22 —:
79 „ naistensatulat „ „ 26 x 21 1/a 66:
80 Wittkop, moottorip. satulat, must. „ 37 x2B 158:
Satulatarpeet.
85 Kokovieterit miestensatuloihin N:o 69 ja 70 19: 50 kpl.
86
„ „ „ täytettyihin .. 9:75 „
87
„
naisten
„ N:o 73 18:50 „
88 Takaspiraalit, nikkelöidyt ..; 2:40
„
89 Satulan mutkat, nikkelöidyt 7/8” 15: — „
90
„
nahkain kiristysruuvit —: „
91 „ mutteriruuvit —: „
92 Satulan hakaset, Hammock malliset
93
„ alusvieterit, nikkelöidyt 5:75 „
94 „ niitit, 100 kpl. rasiassa —: rasia
95
„
8: sata
96
„
peitot, täyt, miesten- ja naistenpyör. 12: kpl.
97
„ „ samettis., „ * 9:50 „
98 „ mutkan kiristysruuvit 35—40 mm 1:80 „
99
„ „ ~
45-50
„ 2:25 „
100
„ mutterit —: „
101
„ hakasen mutteriruuvit —: „
Työkalulaukut.
106 Nahkaiset Extra Prima, miestenpyörien 28: kpl.
107
„ „ „
naisten
„
26: „
108
„ Prima miesten 22: „
109
„ „ naisten —: „
N:o
110 Kehyslaukut, kankaiset 58:'— kpl.
111 Laukkuhihnat, lyhyet 1:25 „
Polkimet.
116 Englanti!. Brampton, miestenpyörien 9/16” 45: pari
117
„ „
naisten
„ „
45:
„
118 Saksat, nelikulmaisin kumein 9/16” miestenp. 40:— „
119
„
Luxus , „ „ 40:— „
120
„ Union malliset „ „ 30: „
121
„ „ „ „
28:—
„
122
„ „ kumeitta „ „ 24; „
Poikimien osat.
126 Poikimien akselit,Luxus y. m. 1/-’” ja9/16” 4: 50 kpl.
127
„ „
Brampton
„ „ „ „
128
„ „ „ „ „ „ „
naisten
129
„ „
Union
„ „ „ „
130
„
kartiot, käyvät suuruudet 1:60 „
131
„ mutterit „ „ —: 35 „
132 „ mutterilaatat —: 20 „
133
„ tomusuojat, erilaiset 1:20 „
Poikimien kumit y. m.
137 Nelikulmaiset, lyhempi laji 1:40 kpl.
138
„ „ pitempi 2:40 „
139 Luxus poikimien I 1:40 „
140 Union y.m. £ 1:20 „
141 Kumien kiinnityslevyt —: 80 „
142
„ „
ruuvit • —: 30
„
143 Varvaskoukut, lankaiset 4:80 pari
144 „ levystä, nahkapäällyksiset .. 4:80 „
Kammit.
148 Kellolaakerikammit, oikeanpuoleiset —: kpl,
149 Kellolaakerikammit, vasemmanpuoleiset —: „
150 Kiilakammit 8: „
151 Fauber-Special kammit 65: „
152 Kammin kiilat, tavalliset 2:40
„
153 „ „ pienet 1:80 „
154
„ mutterit, erilaiset —: — „
155 „ ruuvit „ —; „
Sälynpitimet.
N:o
160 Takapyörään kiinnitettävät, nahkahihnaiset.. kpl.
161
„ „ „
pien.
162
„ „
nahkahihnattomat 7: 50 ja 9; 50 „
163 „ „ „ „ „ 6:50 „
164
„ „
vieterillä 12:80 „
165 Kuminauhat, 25x1,6 sm 7:— pari
166
„ 35x2,2 „ 10: „
Lukot.
170 Takahaarukkalukot »Derby“ 12:80 kpl.
171 „ „ tavalliset 9:60 „
172 Kampilukot, erittäin vahva laatu 6: — „
173 „ „ tavalliset —: ~
174 Ketjulukot, nikkelöidyt, ketjuineen 9: „
175
„ „
tavalliset 4:40 „
176 Numerolukot, suuret 14:40 „
177
„ „
pyöreät 4:80 „
178 Kirjainlukot, messinkiset 9:80 „
179 Lukkoketjut, pituus noin 35 sm —: „
180
„ „ „ „
50 „
Avaimet y. m.
183 Jakoavaimet, nikkelöidyt, tavalliset 4:80 kpl.
184 „ „ teräksiset 6:80 „
185 „ „ „ suuremmat 8; „
186 Valetut avaimet, 8;lla mutterireijällä 2:40 „
187
„ „
10:llä
„ „
—;
„
188 Levyavaim., eril., (keskiö- jahaarukka-avaim.) —:— „
189 „ „ „ pienemmät —: „
190 Ruuvitaltat, pienet, puuvartiset —: — „
191 Ulkorenkaan irroitusraudat —: „
192 Puolan mutteriavaimet —: „
Öljykannut ja öljyt.
198 Öljykannut, tavalliset nikkelöidyt 2: kpl.
199 n n n • »
200 „ messinkiset
201
„ „
202 Öljy, pulloissa 1:60 pullo
203 Laakerirasva, rasioissa 1:20 rasia
204
„ ~ äV2 kg 4:80 „
205 Öljykupit —: 60 kpl.
Lahkeenpitimet.
N:o
210 Teräksiset, nikkelöidyt leveät 1:50 pari
211 „ „ kapeat —:75 „
212
„ sinistetyt —: 75 „
213 „ nikkel, säären ymp. ylettyvät .. 1:80 „
214 „ „ „ „ „ vieterillä 2:75 „
Venttiilit y. m.
218 Dunlop venttiilit, messinkiset 2; 80 kpl.
219 Venttiilihatut, vitjoineen —: 50 „
220 Venttiilin sisäosat —: 75 „
221 „ sisäosan kiristysmutterit —: 60 „
222 Venttiilikumi 1:50 m
223 Venttiilin juurilaput, kumiset —: 30 kpl.
224 „ „ kankaiset —: 20 „
Paikkaustarpeet.
226 Kumiliima, tinatölkeissä 72x13,5 mm .... —: 75 kpl.
227 „ „ 80x20 „ .... 1:10 „
228 „ „ 100x25 1:60 „
229
„
Ili kg:n rasioissa 7:50 rasia
230 Sisärenkaan paikkauskumi, rull. 160 xlO sm 9: 50 dnr
231 Ulkorenkaan paikkauskangas „ „ „ „ „ 11: „
232 „ paikat 1 1h" x3B mm 2: 40 kpl.
233 „ „ 130x100 1:80 „
234
„ „
155X55 „ 1:60 „
235
„ „ 122X65 „ 1:60 „
236 Paikkauslaatikot 70 x43x 22 mm 2: 80 „
237 „ 60x40x20 „ 2:20 „
238 Kumikitti, ulkorenkaita varten, tölkeissä.... —: 80 „
239 Raakakumi „Treugolnik“, laatikoissa 68: laatikk,
240
„ „ „
—:75 pala
241 Paikkauskone „Vulcasta“ 11:50 kpl.
242 Saman paikkauslaput (6 kpl.) 10: 50 It.
Ohjaustangot.
246 Asetettavat, etumutkaiset, leveys 58 sm .. 48: kpl.
247 „ „ „ 50 „ .. 44; „
248
„
suora-emäputkiset „ 50 „.. 44: „
249 Ohjaustangon yläputket 22: „
250
„
etumutkaiset emäputket 26; „
251 „ „ „ halvemmat
N:o
252 Ohjaustangon suorat emäputket 22: kpl.
253 Ohjaustangon suorat emäputket, halvemmat
254 Emäputken kiinnitysruuvit, pituus 150 mm —: „
255
„ „ „
175 „ —: - „
256 „ mutteriruuvit „ 35 „ 1: 80 „
Kädensijat.
259 Selluloidiset „Bluemel“ 7 /s” putk. vart 8 : 50 pari
260
„ „ „ „ „
juovikk. 10:
„
261
„ „ „ „ „
nuppip. 15; „
262
„ saksalaiset „ „ „ 4; 25 „
263
„ „
1”
„
360
„
264 Nahkaiset 7/s” „ „ 5:50 „
265
„
1”
„
4:80
„
266 Korkkiset
„ „ „
3:20 „
267 Kumiset, mustat 7 /s” „ 4; 80 „
268 Puiset
„ „ „ „
2:25 „
269 Kumisuojukset kädensijoja varten i.. 4: 80 „
270 Kova sementti, kädensijojen ja lastenvaunu-
jen kumien kiinnitystä varten, rasioissa.... 2: rasia
271 Sama 1h kg paketeissa 4:80 „
Pumput y. m.
278 Teräksiset, nikkel. 15 x s/4 tuum 11: kpl.
279 „ „ 15 x 7/s „ 9:- „
280
„ emalj. 15 x 7/s „ puukädentilat 9:50 „
281 Messinkiset, nikkel. 12 x 3/r „ 9: „
282 Selluloidiset, 15 x 3/4 „ 13:50 „
283 „ „Bluemel“ moottoripyörän .... 46; 50 „
284 Jalkapumput, nikkelöidyt 280x30 mm ....
285 Jalkapumput autoja varten 62: „
286 Pumpun letku, punainen 4: 80 m
287 Pumpun letkut, „Bluemel“, valmiit 4: kpl.
288 „ „ saksalaiset „ 2; 40 „
289
„ suutimet, messinkiset 2: pari
290
„ „
teräksiset 2: „
291
„ „
erilaiset 1: kpl.
292 „ nahkat, jalkapumppuihin :80 „
293 ■
„ „
käsipumppuihin :60
„
294
„ pitimet „Bluemel“ 1 1/s.” 3:80 pari
295 „ „ saksalaiset
296
„
pitimien vieterit 1:60
„
Ketjut y. m.
N:o
300 Wipperman V 3 x 3/ie 1/a —: kpl.
301
„
5 /sX 3/i6 „
302 „ 1” X 3/ie
303 Climax xh X 3 /ie 28: „
304 W. P. J. 5/s x 3/ie 28: „
305 Union
„
x l /» ——
„
306 Ketjuruuvit, 100 kpl. laatikoissa
307
„
100
„ „
308 „ kappaleittain —: 50 „
309 Ketjunkiristäjät, nikkelöidyt 1:80 pari
Ketjusuojat.
312 Selluloidiset „Blnemel“ 44: — kpl.
313
„ saksalaiset
314 Teräksiset, raidoitetut N:o 1 32: „
315 „ „ „ 2..... 28: „
316 „ selluloidi-akkunoilla 24: „
317
„ miestenpyöriä varten 18:50 „
Hameensuojaverkot y. m.
321 Ulkolaiset, paksut, eri vär. varastossa 8: pari
322
„ „ „ „ „ helmikoristein 12: —• „
323
„ ohuet „ „ „
324 ■„ „ „ „
325 Kotimaiset, paksut 8:50 „
326 „ ohuet 6:50 „
327 Verkkolevyt, nikkelöidyt 1:60 „
328
„
lakeeratut 1:
„
Vapaa- ja eturummut.
331 Torpedo vapaarummut 36 reikäiset 120: kpl.
332 Rotax „■ 36 115:
„
333 New Departure „ 36 „ 120: „
334 Eadie
„
36
„
335 Torpedo ja Rotax eturummut, 36 reikäiset 17: „
336 New Departure eturummut 36
„
15:
„
Torpeedo varaosat.
Jarruvarren pitimet N:o 55 2:40 kpl.
Mutterilaatat, kuperat
„
57 —; 50
„
„
puolipyöreät
„
57 —: 50
„
N:o
Jarruvarret N:o 58 4:40 kpl.
Jarrukartiot
„ 59 16:80 „
Jarrukartion tomusuojat „ 60 —: 95 „
Kuularenkaat, kaulineen, isot „ 61 3:60 „
Rummun kuoret, öljykuppeineen „ 62 32:
Jarrukappaleet
„
63 22:40 „
Hakakappaleet jousineen „ 64 l4 :40 „
„
lovelliset
„
65 8:80 „
Jarrurullat
„
66 1:20 „
Ketjurattaat „ 67 8:50 „
Vetokappaleet
„
68 24:
Ketjurattaan mutterit „ 69 2:
Tomusuojat „ 70 3:20 „
Akselit „ 71 —;
Akselin mutterit „ 72 1:
Rotax varaosat.
Vetokartiot B. 16: kpl.
Jarrukartiot C. 17:60 „
Vetokappaleet D. 24:
Kuularenkaat kuulineen, isot E. 3:60 „
Akselit F. 4:80 „
Ketjurattaat G. 8:50 „
Ketjurattaan mutterit H. 3:20 „
Jarrukartion tomusuojat J. 3:20 „
Jarrukappaleet L. 14:80 „
Justeerauskartion tomusuojat M. 3:20 „
Vieterit osaan B. O. 4:
Justeerauskartiot P. 3:20
„
Kuularenkaat kuulineen, pienet Q. 2:40 „
Akselin mutterit R. 1: „
Jarruvarret S. 4:80
„
Jarruvarren pitimet T. 1:40 „
„
pitimien mutteriruuvit V.W. 1:20 „
New Departure varaosat.
Rummun kuoret A. 1 kpl,
Vetokappaleet A. 2 20:20 „
Vetohylsyt < A. 3 11: —
„
Akselit A. 4 5:60 „
Ketjurattaan mutterit A. 5 6:40 „
Kolmihaarakappaleet A. 6 14:
Justeerauskartiot A. 7 3:75
„
Jarrukappaleet A. 8 22:50 kpl.
Jarrukappaleen pitimet A. 9 —;
Jarruvarret A. 10 18:50 „
Jarruvarren pitimet A. 11 2:55 „
Vieterit A. 12. 4:50
„
Akselin mutterit A. 13 1:
Mutterilaatat, tavalliset A. 14 —: 20 „
„ puolipyöreät A. 15 —: — „
Kuularenkaat kuulineen, isot A. 16 4:40 „
„ „
pienet A. 20 2:80
„
Ketjurattaat A. 17 8:50 „
Avaimet „
Eadie varaosat.
Jarrukartiot N:o 35 R 19:20 kpl,
Jarrukynnet
„
36 R 9:60
„
Vetohylsyt „ 37 R 16:80 „
Vetokappaleet
„
38 R —:
Ketjurattaat
„
39 R 8:50
„
Akselit
„ 43 R 5:
Kuularenkaat kuulineen, isot
„
46 R 3:60 „
„ „ pienet „ 47 R 2:40 „
Jouset
„
48 R 2:10
„
Justeerauskartiot
„
50 R 4:40
„
Akselirenkaat „ 55 R 4:40 „
Akselien mutterit
„ 59 R 1; — „
Vanteet y.m.
N:o
340 Puuvanteet, aluminiumivahvikkeilla
„
Kundtz “
28” x 1 5/s”, 36 reikäiset, eri värejä 78: kpl,
341 Puuvanteet, aluminiumivahvikkeilla „Gemla“
28” x 1 5 /s”, 36 reikäiset, eri värejä 68:
342 Puuvanteet, aluminiumivahvikkeilla «Kyl-
liäinen" 28”xl 5/s”. 36 reikäiset, eri värejä 78; — „
343 Puuvanteet, aluminiumivahvikkeilla „Hawa“
28” x 1 5/s” ja 28” x 1 x/2 ” 36 reik., eri värejä 52:
344 Puuvanteet, ilman aluminiumia 28”xl 5/s”,
36 reikäiset, eri värejä —:
345 Teräsvanteet, „Westwood“ 28”Xl 5 /s” ja
28” Xl 1/2 ”, 36 reikäiset, mustaksi emaljoidut 36: — „
346 Teräsvanteet, samanlaiset, mutta emaljoimat-
tomat 30;
347 Vannenauhat, pyöreät 2:40 „
348 Vannenauha litteä m.
N; 0
349 Vannenauhan soljet kpl.
350 Moottorivanteet 28"X2", emaljoidut ....
351
„ 26”X2 1/ 4”,
352
„
26”x2 1 /2
”
Puolat.
356 Amerikkalaiset, vahvistetut, nikkelöidyt, 7/8”
messinkinippeleillä, kaikkia mittoja varastossa 42: sata
357 Puolan mutterilaatat, aluminiumi vanteisiin 3: — „
358 „ „ „ puu „ 4:
359
„ „
avaimet : kp!.
360 Moottoripuolat nikkelöidyt 270 ä 295X3 m/m —:
Likasuojat ja tarpeet.
366 Pyökistä, I:ma laji, miestenpyöriin, eri värejä 15:— pari
367 Koivusta,
„ „ „ „ „ „ 12:50
368 „ tavallinen „ „ „ „ 10:
369
„
takapyörään „ „ „ „ —;
370
„
etu
„ „ „ „ „
:
„
371 Teräksiset, kannattajineen, mustaksi emalj. 14:50 „
372 Kannatinraudat, nikkelöidyt . 3:20
373 Etusuojan kiinnityskoukut —; 70 kpl.
374 Kiinnitysruuvit 14—19x4V 2 m/m
375 „ „ 32—36x4V2 m/m
376
„ „ erilaiset, pitempi laji ...... —: 50 „
377
„ „ „
lyhempi
„
—: 35
„
378 Kruunun ruuvit 45—50x5V2 m/m —:
379 „ „ 45x4 —: 75 „
Ketjupyörät.
385 Keskiön, nikkelöid., 5/8 x 3/16, 38-42-45 hamp. 30:— kpl.
386
„ „
1/2
„ „ 52-56-60 „ - „
387 Takap. Rotaxy.m. 5/8 „ „ eri kokoset .. 8:50 „
388 „ „ „ „ „ 1/8 „ „ .. 8:50 „
389
„ „ „
x/ 2 „ 3/16 „ .. 8:50 „
390
„ „ „ „ „
1/8
„
.. 8:50
„
391 „ New Depart 5/8 „ 3/16 8:50 „
392 „ „ „ „ 1/8 8:50 „
393 „ „ „ xh „ 3/16 8:50 „
394
„ „ „ „ „ 1/8 8:50 „
. r Akselit.N:o
398 Rotax etupyörän akselit laakereineen .... —: kpl.
399
„ „ „ „ ....
6:40
„
400
„ takapyörän „ „ ....
401 New Departure etup. „ „ .... 8:80 „
402
„ „
takap.„
„
403 Etupyörän akselit 24—26 kierteiset 2:40 „
404 Takapyörän „ „ „ 4:80 „
405 Keskiön akselit laakereineen 26; 50 „
406
„ „ „
407 „ „ täydellisine laakereineen ..
408 Polkimen akselit laakereineen, erilaiset.... 6:50 „
409
„ „ laakeritta 4:50 „
Laakerit.
415 Keskiön kartiot, erilaiset kpl.
416
„ „
Fauber 5:60
„
417
„ kuulakupit, erilaiset 3:40 „
418
„ „
Fauber 12:80
„
419 Etupyörän kartiot, erilaiset 2; 80 „
420
„ „
New Departure 2:80 „
421 Kuulakupit, erilaiset
422 Haarukkalaakerit, normaalikokoiset 1/8 kuul. 14:40 satsi
423
„ „ „ 5/32 „ 14:40 „
424
„
,
„ „ 3/16 „ 14:40 „
425 Haarukka kuulakupit, erilaiset 4:80 kpl.
426
„ alakartiot 2:40 „
427 „ yläkartiot 4: — „
428
„
mutterit 3: 20
„
429
„
mutterilaatat —: 75
„
430 Fauber keskiön laakerit 34: satsi
431 Polkimen kartiot, normaalikokoiset 1: 60 kpl.
432 „ mutterit .... —: 35 „
433 „ mutterilaatat —: 20 „
434 Keskiön mutterit, erilaiset
435
„ „
Fauber 4:80
„
436 „ mutterilaatat, Fauber —: 60 „
Ruuvit ja mutterit.
Likasuojan ruuvit, sivu 14
Ketjuruuvit 11
Kampiruuvit ja mutterit 7
Satulan ruuvit 6
Polkimen ruuvit 7
Ohjaustangon ruuvit 10
N:o
447 Ketjurattaan mutteriruuvit 6 Xl 2 mm,... kpl.
448
„ „
6 XlO „
449
„ „
5x12,
450
„ „
6 1/ a Xl 4 „ ....
451 Nimikilpiruuvit „
452 Takapyörän mutterit, nikkelöid. 26 kierteiset 1: „
453 „ „ „ 24 „ 1: - „
454 Etupyörän „ „ 26 „ 1: „
455
„ „ „ 24 „ 1. „
456 Etupyörän ja takapyörän mutterit 100: n kap-
leen laatikoissa ä It.
457 Etupyörän mutterit 24—26 kierteiset 60; kpl.
458 Takapyörän „ 24—26 „ 70: „
459 Satulan mutterit 70: „
460 Etupyörän mutterilaatat, nikkelöidyt —: 15 „
461 Takapyörän „ „ —; 15 „
Laakerikuulat.
1/s °/s2 3/l6 7/82 1 /i 3/32 5/l6 3/s
grs. 5:- 7:— 10: 13:50 20:— 24: 30:— 45;-
Kuularenkaat.
470 Haarukan kuularenkaat, kuulineen, eri
kokoiset 2: 25—2: 80 kpl
471 Haarukan kuularenkaat, ilman kuulia ..
472 Keskiön „ kuulineen .... 2:25—4: „
473
„ „
ilman kuulia ..
474 Erilaiset kuularenkaat kuulineen —: 80—4: „
Rungon osat.
478 Etuhaarukat, nikkelöidyillä kruunuilla,
emaljoidut 44: kpl.
479 Etuhaarukan sivut raa’at 14: pari
480
„
kruunut 9:60 kpl.
481
„ yläputket 9:60 „
482 Rungon sisävahvikkeet 3:50 „
483 Musta emaljilakka, 1h kg purk. (pohjalakka) 20: purkki
484
„ „ „ „
(päällyslakka) 17;
485 „ „ 50 gr. „ (ilmassa kuiv.) 2:40 „
Kilpa-ajorattaiden osat.
490 Kilpa-ajorattaiden pyörät, nikkelöidyin teräs-
vantein, Palmer uiko- ja sisärenkain, suu-
ruus 28X3 1,780: — pari
491 Samat, suuruus 28 X 2 1,520: „
492 „ mustaksi emaljoiduin teräsvantein
ja Excelsior uiko- ja sisärenkain, suuruus
28 X 2 785:
„
493 Palmer ulkorenkaat 28 X 3 320: kpl.
494
„ „ 28 X 2 1/2 „
495 Excelsior
„ 28 X 2 95: „
496
„ „
28 X 2 napeilla varust. 105:
„
497 Liga „ 28 X 2 68: „
498 Palmer sisärenkaat 28 X 3 58:
„
499
„ „ 28X2V* 48:— „
500 Liga „ 28 X 2 punaiset .... 26: „
501 Kilpa-ajorattaiden vanteet 28 X 2 emaljoidut
502
„ „ kapat 105; „
503
„ „
puolat, nikkel. 295X3 mm —: — „
Lyhdyt.
510 Riemann „Phänomen“ sivulasein 93:50 kpl..
511
„ „Nordlicht“ „ 73: — „
512
„ „N:o 62 c“ „ 64: „
513
„ „Detektiv“ 49: „
514 Prima messinkilyhty N:o 21 m 46: „
515
„ „ „
21 38: „
516 „Berko“ dynamolyhty 198;
„
517 Sähkölyhty, (patterilla varustettu) 23:50 „
518 Solar lyhdyt saapuvat meille piakkoin
Lyhtytarpeet.
521 Polttimot, kierteillä, tavalliset —; 65 kpl.
522
„ „ „
—: 80
„
523
„ „
2-haaraiset 1: „
524
„ „ 2-haaraiset, suuremmat 1; 75 „
525
„
ilman kierteitä, tavalliset —: „
526 Polttimon puhdistusneulat —: 65 satsi;
527 Lasit, kuperat, 75—80 mm —: kpl.
528 „ „ 85—90—100 mm —; „
529 „ linssit, erikokoiset
530 Pitimet, etuosaan kiinnitettävät —: „
531 „ etuhaarukan mutterin alle kiinnitett. 1:60 „
532
„ „ sivuun kiinnitettävä.. 2: „
N:o
533 Karbiidi, 1 kg:n purkeissa 8: purkki
534
„
1h „ , i 4:50 „
535 Karbiidi irtonainen 3:50 kg.
536 Polttimopihdit kpl.
537 Lyhdynpitimen siipimutteriruuvit „
Erilaiset osat y. m.
541 Matkamittarit —: kpl.
542 Polkupyörän kattoon ripustamislaitteet .... 12: „
543 Polkupyörämoottorit D. K. W. 2,575: „
544
„ „
Saturn 1,975: — „
Moottoripyörätarpeet.
Ulkokumit, sivu 4
Sisäkumit, „ 5
560 Vetohihnat, kumiset „John Bull“ 3/4 tuum. 125: kpl.
561
„ „ „ „ 7/8 „ 148:- ~
562
„ „ „ „
1
„ 188:- „
563 Vetohihnalukot, hakujärjestelmää, englantil. 9: „
564
„
rullajärjestelmää,
„
18:
„
565 Moottorivanteet, emaljoidut 26x21/4 ....
566 „ „ 26 x 2 Vä
567 Moottoripuolat 270 x 3 mm nikkelöidyt ....
568 Sytytyskynttilät „Bosch“ 19: „
569
„ „Eisemann“ 16: „
570 Nahkasormikkaat, vuorilliset, kalvosimin .. 174:25
„
571
„ vuorittomat, „ .. 161:50 „
572
„
195:50
„
573 Nahkalakit, ruskeat ja mustat 52:
„
574 Nahkasäärystimet, mustat, saumattomat.... 161:50 „
575 „ ruskeat „ .... 170: „
576
„ mustat „ ohuemm. 130:50 „
577
„ „
saumalliset 135;
„
578
„ ruskeat „ 153: „
579
„ mustat, ohuemmat .... 81: „
580 Silmälasit, soikeat, tasalasiset, erittäin hyvät 21:25 „
581
~ „
kuperat
~ „
21:25
„
582 „ „ „ „ „ 25:50 „
583
„
kulmikkaat
„ „ 25:50 ~
584
~
soikeat, nahkasuojuksin,,
„ 31:45 „
Sisällysluettelo.
Sivu
A.
Akselit 7, 15
Avaimet 8
E.
Eadie varaosat 13
Emaljilakka 16
Emäputket 9
Emäputken ruuvit 10
Etuhaarukat 16
Etuhaarukan osat 16
Etuhaarukan laakerit. 15
Etukapat 11
Etupyörän akselit 15
Etupyörän laakerit 15
Etupyörän mutterit 16
H.
Hameverkot 11
Haarukan kuularenkaat 15
Haarukkalaakerit 15
J.
Jakoavaimet 8
Jalkapumput 10
K.
Kammin kiilat 7
Kammin mutterit ... 7
Kammin ruuvit 7
Kaniinit 7
Karbiidi 17
Karbiidilyhdyt 17
Kehyslaukut 7
Ke110t....... 5
Keskusakselit 15
Keskuslaakerit 15
Ketjunkiristäjät 11
Ketjupyörät 14
Ketjurattaan ruuvit 16
Ketjuruuvit 11
Ketjusuojat 11
Ketjut 11
Ketjupyörät 14
Kilpa-ajorattaiden kapat . 17
Kilpa-ajorattaiden kumit 17
Sivu
Kilpa-ajorattaiden puolat 17
Kilpa-ajorattaiden pyörät 17
Kilpa-ajorattaiden vanteet 17
Kumiliima 9
Kumirenkaat 4, 5
Kuulakupit 15
Kuularenkaat 16
Kuulat 16
Kädensijasementti 10
Kädensijat 10
L.
Laakerikuulat 16
Laakerit 15
Lahkeenpitimet 9
Laukkuhihnat 7
Laukut 6
Likasuojan kannattajat 14
Likasuojan koukut ~.. 14
Likasuojan ruuvit 14
Likasuojat 14
Lukkoketjut 8
Lukot 8
Lyhdyn karbiidi 17
Lyhdyn lasit 17
Lyhdyn pitimet 17
Lyhdyn polttimot 17
Lyhdyt 17
Lyhtytarpeet 17
M.
Matkamittarit 18
Merkinantotorvet 5
Moottoritarpeet 18
Mutterit 15
N.
New Departure vapaammmut .. 11
New Departure varaosat 12, 13
Niitit 6
Nimikilpiruuvit 16
Nikkelilaatat 14
O.
Ohjaustangon ruuvit 10
Ohjaustangot 9
Sivu
P.
Paikkausaparatit 9
Paikkausrasiat 9
Paikkaustarpeet 9
Pakettitelineet 8
Poikimen akselit 7, 15
Polkiraen kartiot 7
Poikimen kumit 7
Poikimen mutterit.. .... 7
Poikimen osat 7
Poikimen ruuvit 7
Polkimet 7
Polkupyörämoottorit 18
Polkupyörän ripustimet 18
Polkupyörät 3
Pumpun pitimet 10
Pumpun letkut 10
Pumput 10
Puolan mutteriavaimet 14
Puolat 14
Puuvanteet 13
Päällyskumin irroittajat 8
Päällyskumin paikat 9
Päällyskumit 4, 5
R.
Raaka kumi 9
Renkaat 4, 5
Rotax varaosat 12
Rummut 11
Rungon osat 16
Ruuvit 15
Ruuvit ja mutterit kampia varten 7
Ruuvitaltat 8
S.
Satulan hakaset 6
Satulan jouset 6
Satulan mutteriruuvit 6
Satulan mutkat . 6
Satulan mutterit 6
Satulan nahkan ruuvit 6
Satulan niitit 6
Satulan peitot 6
Satulan vinkkeiiruuvit 6
Satulat 6
Helsinki 1923. Kirjapaino-Oy. TAITO
Sivu
Satulatarpeet 6
Sisäkumin paikat 9
Sisäkumit 5
Sisärenkaat 5
Sulky puolat 7
Sulky rummut 17
Sälynpitimet 8
T.
Takapyörän mutterilaatat 16
Takapyörän mutteri 16
Takarummut 11
Teräskuulat 16
Teräsvanteet 13
Torpedo rummut 11
Torpedo varaosat 11
Torvet 5
Torvipallot 6
Työkalulaukut 6
u.
öikorenkaan paikat 9
Ulkorenkaat 4, 18
V.
Vaihtoavaimet 8
Vannenauhat 13
Vanteet 13
Vapaarummut 11
Vapaarumpujen varaosat 11, 12, 13
Varvaskoukut 7
Vaseliini 8
Venttiilihatut 9
Venttiilikumit 9
Venttiililaput 9
Venttiilit 9
Verkkolevyt 11
Vetohihnalukot 18
Vetohihnat 18
ö.
Öljy 8
Öljykannut 8
Öljykupit .. 8


